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S A L A M A N C A 
Plaza de Toros de Salamanca 
Empresa: Martínez Elízondo 
Con permiso de la A u t o r i d a d y si el t i e m p o lo p e r m í t e s e c e l e b r a r á n 
5 Grandes Corridas de Toros, 5 
los d ías 12, 13, 14, 15 y 21 de Septiembre 
JaeveS 12 1 8 de Abono 
6 elegidos T O R O S 
de la acredi tada g a n a d e r í a de D. Llsardo SAnchez, 
para 
Antomo O r d ó n e z 
Santiago Marh'n 4E1 Vfltr 
y Miguel Márquez 
VíemeS 13 2.a de Abono 
6 escogidos T O R O S 
de la prestigiosa g a n a d e r í a de D . M i g u e l Higuero , 
para 
Paco Camino 
Sebastián Palomo Linares 
y J u a n J o s é 
SábadO 14 ^ a de Abono 
6 hermosos T O R O S 
de la r e n o n b r a d a g a n a d e r í a de D. Samuel F l o r e , 
para 
Diego Puerta 
Santiago Martín ' E l Vitl9 
y Francisco Rivera 4PaqUÍrrÍ9 
Domingo 15 4 ' d e Abono 
O hermosos T O R O S 
de la famosa g a n a d e r í a de D. A n t o n i o M a r t í n e z 
para 
Antonio Clianel 'Autoñete9 
Manuel Benítez fcEl Cordobés9 
y J o s é F a l e ó n 
Sábado 21 5 a de Abono 
DOS n o v i l l o s para rejones, de D. Juatt M a r i P é r e z 
Tabernero Monla lvo , para los hermanos 
D. ANGEL y D. RAFAEL PERALTA 
y 6 soberbios T O R O S 
d é l a famosa g a n a d e r í a de. O Manuel Santos Ca -
lache para 
D á m a s o G ó m e z 
Paco Pa l lares 
y Pedro Benjumea 
DIA 16. Magnífico Espedáculo 
C O M I C O - TAURINO 
eme s e r á anunciado en programas e s p e c í a l e s . 
D o m i n g o 8. Se celebrará el 
cuyos datos se a n u n c i a r á n opor tunamente . 
U s corridas comenzarán: días 12,13,14 y 15 a las (IflCO, y el día 21, a las cuatro V media 
y las puertas de la Plaza se abrirán dos horas antes, — Una brillante Banda de Música 
amenizará las corridas. 
Be considera co r r ida de abono cualquiera co r r ida en l a que tome parte uno de los espadas ammclndos . 
Precios de las localidades 
( incluidos todos los impuestos) 
S O M B R A 
Palcos con diez entradas. . . . 
Balconci l los de pr imer piso. . . 
Balconci l los de segundo piso . . 
Barreras . . 
Contrabarreras pr i i i ícra f i l a . . 
Coni rabaneras segunda fi la . . 
Delanteras 
Tablonci l los 
Tendidos 1. 7 y 8 
Gradas 
Andanadas 
Sobrepuerta presi ' i . p r i t r e ra fila . 
Sobrepuertrt p tvs id . segunda f i a 
SobrcpueTa presid. teicera f i la . 
Sobrep. Pres. 4 . ' a la 8.* f i la , . 
9." f i la Tab lonc i l lo 
S O L Y 5 0 A \ B R f t 
Barreras 
Contrabarreras pri i i 'erH fj'a . . 
Contrabarreras segundí t f i la . . 
Delanteras 
Tab lonc i l los 
Tendido 6 
S O L. 
Barreras 
Contrabarreras primera f i l a 
Contrabarreras segunda f i la 
Dclante i as 
Tablonci l los 
Tendidos 2, 3, 4 y 5 . . . . 
Balconci l los de p r imer piso. 
Balconci l los de segundo piso 
Gradas 
Andanadas 
Meseta de T o r i l p r imera f i la 
Meseta de T o r i l segunda f i la 
Sobrepuerta de arrastre. 
Sobrepuerta de cuadr i l las . 
Corridas 
de toros 
12rI3-14 y 15 
f t a s . 
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ABOrtO A L A S C i r t C O C O R R I D A S 
Se abre un Abono a las cinco corridas anunciadas. Los se-
ñ o r e s abonados a la temporada 1967, tendrán reservadas sus 
localidades en los día s 3, 4 y 5 de Septiembre de diez a una y 
de cuatro a ocho, en las taqui l las de la Empresa, ft enien-
d e r á que renuncian a sus abonos y p e r d e r á n todo derecho a 
sus localidades los que no las renueven en los d í a s referidos 
y en las horas anteriormente indicadas, 
l o s d í a s 6 y 7 p o d r á n hacerse nuevos Abonos en el mismo 
si t io y horas indicadas. Del 9 en adelante, e s t a r á n abiertas 
las taqui l las de la Empresa de 10 a 1 y de 4 a 8, v e n d i é n d o s e 
al púb l i co para todas y cada una de í a s corridas en el Des-
nacho Of ic i a l de la Empresa calle de Iscar Peyra, 9 - Telé-
fono 214580. 
Los apartados se v e r i f i c a r á n el dia de la corrida a las doce 
y para presenciarlos es necesario adqu i r i r la correspondien-
te l oca l i dad . 
Los espectadores de tendidos, gradas balconci l los y anda-
nadas, no p o d r á n pasar a su local idad durante la l id ia de 
cada t o r o . 
Se observarán con todo rloor las disposiciones vigentes dicta-
das por la Autoridad para esta clase de espectáculos 
FABRICAS de: 
Superfosfato 
Productos Químicos 
Abonos Complejos 
Sacos y Arpilleras 
Féculas y Almidones 
S A L A M A N C A 
A B O N O G R A N U L A D O 
Forterra 
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